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2（X）2 2∝迫 2∝頼 2∝〉5 2∝妬 2鵬 2∝）9
実 施面 積 （万 ha） 646 （7（氾） （400） 2．293 ・・ 2，427 2，687 （77．2）
（1） 追耕 遠林 322 （336．7） （66．7） 細 （26．7） 927 927 927
（2） 荒 山 荒地 造林 325 （363．3） （333．3） 1，260 （1（桁．7）1，367 1，580 （43．9）
（3） 封 山 背 林 133 133 180 （33．3）
中央 財 政 支 出 （臆 元 ） 1，030 ・・ 1，3仙 1，918 （16）
対 象 農 家 数 （万戸 ） 1，330 3，1（拍 ・ 3，252




































米 ノト麦 ト ウ モ ロ コ シ 大 豆
生 産 量 価 格 生 産 量 価 格 生 産 量 価 格 生 産 量 価 格
1999 50，839 19，849 （2，273） 11，388 1，225 12，809 1，092 1，425 2，597
2㈱ 46，218 18，791 （1，919） 9，964 998 10，6（氾 887 1，541 2，485
2（沿1 45，264 17，758 （2，似 5） 9，387 1，040 11，409 1，（万0 1，541 2，405
2（沿2 45，7（桁 17，4朗 （1．985） 9，029 1，（減7 12，131 1，033 1，651 2，418
2003 43，070 16，α近 （2，∝減） 8，649 1，087 11，583 1，087 1，539 2，857
2004 46．947 17，Ⅸ氾 2，815 9，195 1，4と氾 13，029 1，288 1，740 3，682
2005 48，402 18，059 2，933 9，745 1，461 13，937 1，229 1，635 3，359
20（桁 49，804 18，172 3，027 10，847 1，419 15，160 1，276 1，597 3，285
2（XI7 50，160 18，603 3，217 10，930 1，525 15，230 1，484 1，273 3，821




















A総 耕地 面積 B年内増 加 C年 内減少 （生態退 耕 ） （建 設用 ） D年 内絶 減少
1999 129，205 405 朗 1　　 （394）　 （205） 436
20（氾 128，243 603 1，566　　　 （762）　 （163） 962
2∝Il 127，615 265 893　　　 （590）　 （163） 627
2002 125，929 341 2，027　 （1，425）　 （196） 1，682
2∝）3 123，392 343 2，待 0　 （2，237）　 （229） 2，537
2（氾4 122，444 345 1，146　　　 （732）　 （145） 8（カ
2（船5 122，（蛤6 3（姫 5鋸　　　 （390）　 （138） 377
20（絡 121，775 367 582　　　 （39）　 （167） 290
2（沿7 121，735 195 236　　　 （25）　 （188） 40









































































































































実施項 目 政策決定 者 政策執行者
全体計画の作成 県政貯 林業設計機関、地区林 業設計 グJレー プ、
県林業局




験収 国家林業局 各級政府 ・林業局 （県林業局）
食確 ・現金支給 県政府 ・郷政府 県農業局、県林業局の験収 に基づ いて
支給







































































































1999 2004 19999 2α国
耕 種業 （補助 を除 く） 712 771 485 441
餅種業 （補助 を含む） 771 610
牧畜業 30 94 49 179
非農業収入 759 1，073 550 879
総収入 （補助 を除 く） 1，562 2，322 1，235 1，857
























耕 地 面 積
トウ モ ロ コ シ ジ ャ ガ イ モ 雑 穀
作 付 面 積 生 産 量 作 付 面 積 生 産 量 作 付 面 積 生 産 量
1998 52．0 2．6 223 12．4 538 58．5 77
2（X国 11．9 1．3 294 5．0 6糾 4．2 92



















化 学 肥 料 有 機 肥 料 農 業 用 フ イル ム 燃 料 種子
施 席巴量 投 入額 施肥量 使 用 量 投 入 額 投 入額 投 入 額
1998 48．7 11．9 343．4 0．05 0．2 0 自家 製
2（X減 114．6 39．2 526．9 0．34 1．9 13．7 2．2
増 減 ＋65．9 ＋27．3 ＋183．5 ＋0．29 ＋1．7 ＋ 13．7 ＋2．2
（出所）表一6に同じ、p39。
衷－8　呉起県の農家現金収入の変化　　　　　　　　（単位：元）
耕軽業 林業 牧畜業 合計
1998 4，819 0 1，960 6，779
2004 2，863 5，565 2，175 10，694


















退 耕 運 林 補 助 農 業 補 助
補 助 額
1 ム ー 当 純 収 入 に 占
補 助 額
1ム ー 当 純 収 入 に 占
り平 均 額 め る 割 合 り 平 均 額 め る 割 合
2006 2，188 176 16．3 64 7 0．5
2007 2，274 180 13．8 204 22 1．6


































19987 2007 2008 2∝17／2008
1． 総 収 入 7，997 20，746 24，348 17．4
耕 種 業 5，019 6，620 7，765 17．3
食 糧 作 物 2，542 3，449 2，964 △14．1
経 済 作 物 2，477 3，171 4，801 51．4
養 殖 業 1，275 2，899 4，221 45．6
林 業 316 1，440 1，731 20．2
工 業 副収 入 431 1，991 2，653 33．2
労 務 収 入 956 4，859 5，136 5．7
移 転 収 入 0 2，826 2，725 △3．6
農 業 補 助 0 260 322 23．8
退 耕 補 助 0 2，274 2，109 △7．3
そ の他 0 293 294 0．3
財 産 性 収 入 0 110 118 7．2
2．純 収 入 6，（泊5 16，498 20，026 21．4
3． 1人平 均 収 入 1，305 3，587 4，353 21．4
（注）（1）純収入は劉文人から生産コストなどを差し引いた額。
（2）農業補助、退耕補助金額など表－9と一致しないものもある
が、原統計のままとした。
（出所）表－9に同じ、p62。
残された課題～結論にかえて～
退耕運林プロジェクトには、2008年までに1，918億元が投入され、2∝19、
2010年には更に2，419億元が投入されるという。中央財政のみで総額4，337億
元（約6兆700億円）というビッグプロジェクトも2007年の計画調整を経て、
新たな方向へと進みつつあるが、当面の課題は第1期から第2期へと補助制
－358－
度をどう接続させるかということであろう。
それを成功させる鍵は迅速な験収システムの構築にある。補助金がスムー
ズに農民の手に渡らないのは表面上は自然災害で活着率が低いということで
あろうが、資金、人材、機材不足で迅速かつ正確な験収ができないというこ
とが最大の要因であろう。それはまた補助金の詐取などの事件を派生させる
要因でもある。
次に急がれるのは造林、植林後の全国一律の林権（林地の請負経営権と林
木の所有権）登録制度を確立することであろう。中国の森林面積43億ムー
（約2億8，600万ha）のうちの60％近く（25億ムー）は集団（郷村）所有で
あり、そのまた3分の1の8億ムーは農民が請負経営権（使用権）を有して
いる林地である［19㌔
現在森林をめぐって頻発している問題の多くは使用権（地上権）を所有す
る農民と土地の所有権を持つ集団組織との間の争いであり、土地の所有権を
持たない農民の立場は極めて脆弱である。
退耕運林や荒山荒地造林が進めば、この桂の問題はさらに多くなろうし、
すでに造林地の林権を企業が買い取り転売するなどの投機行為も散見される。
違法でないが、農民が林地と林木を守るためには林地請負経営権と林木所有
権を証明する林権証は欠かせない。
現在、集団林権制度の法制化が進みつつあるが、林権証の速やかな発給の
ためにも験収システムの拡充が望まれるわけである。
【注】
［1］「中国環境報j1999年1月9日。
［2］孔凡斌r中回退耕還林工程政策j中国科学出版社、2（X妬年、p幻。
［3］粛振邦編「2∞6中国糧食発展報告j経済管理出版社、20（渦年、plO。
［4］農業部「中国農業発展報告J（2伏）9年版）p143。
【51李彦、宋才発丁民族地区退耕遼林（革）及其法律保障研究」中央民族大学出版社、
20（略年、pp264、265。
－359－
［6］国家林業局の調査（2（拇3年）では、調査対象100県で退請により耕地面積は20．6％減
少したが、1ムー当りの平均の食糧生産量の減少は4．3％にとどまっている。季暁峰
「中国新時期退緋還林（草）工程的経済分析J中国農業出版社、2∞9年、p85。
［7］孔凡斌、前掲、p85。
［8］前掲［4］に同じ、pp82～お。
［9］賢治邦「完善政策・項固成果・確保退耕還林工程持続健康発展」r林業経済」2∝格年
第2期、P4。
［10］張菅、他「退耕農戸長期生計分析」r林業経済」20胚年第2期、pp12、19。
［11］左停、他「退耕遺林政策執行差距」r林業程刺2（X桁年第9期、p14。
［12］耶祖礼「退耕選林中的尋祖行為、基於四川省内江市的実例」r中国農村観剰2∞8年
第3期、pp29～37。
［13］r人民日報」2（沿9年4月10日。
［14］r中国青年報」2∝略年2月22日。
［15］「退耕運林経済影響再分析」「中国農村種別2，（X鳩年第10臥pp28、36。
［16］季樺、紋服披、郭亜軍「退耕造林農戸経済行為影響輿分析」r中国農相経渕2∝冶年
第10期、pp37、42。
［17］張菅、他「退耕還林対農戸消費構造影響的実証研究」「林業経測2棚年第2期、p
14。
［18］謙虚、他「2∝嶋年退耕運林最戸社会経済効益監測報告」「林業新剤2（伽年第9期、
p57。
［19］「農民日報J2伽8年4月25E】。なお、農民が経営を請負っている林地の面軌ま、退耕
還林によってその後大幅に増加している可能性が高い。
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